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Luc Jaccottey
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  service  régional  de  l’archéologie  de  Franche-Comté  a  prescrit  une  évaluation
archéologique  préalable  à  la  construction de  pavillons  sur  la  commune de  Vriange
(Jura). La parcelle à sonder, d’une contenance de 0,84 ha, était occupée par une prairie.
Vingt-sept  sondages  d’environ 10  à  15 m de  long ont  été  réalisés  en quinconce.  La
totalité de la surface décapée s’élève à 810 m2, soit 9,6 % de l’emprise.
2 La plupart des sondages a atteint le niveau géologique : le calcaire oolithique blanc dans
la partie nord, des calcaires argileux gris bleuté de l’Oxfordien dans la partie médiane,
des marnes et des calcaires marneux dans la partie basse.
3 La période antique est principalement caractérisée par les restes d’une voie située dans
le secteur sud de la zone à étudier. Quelques tessons antiques ont été découverts dans
des structures qui ont également livré de la céramique médiévale.
4 Les vestiges les plus importants sont attribués à la période médiévale. Il s’agit de traces
d’un habitat sur poteaux en bois qui semble s’étendre sur toute la partie basse de la
parcelle.  Cette  occupation  se  développe  jusqu’en  bordure  de  la  voie  antique.  La
céramique médiévale est peu abondante : dix-sept fragments de panses, trois fragments
de rebords et  un fragment de fond.  La plupart des tessons est  à  pâte fine claire et
cuisson réductrice. Quelques tessons sont à pâte sombre et à dégraissant quartzeux.
Deux rebords éversés de pots, un pot à cuire à bord à bandeaux et un fond légèrement
bombé sont les seules formes qui ont pu être identifiées. Ce type de céramique est peu
fréquent dans les sites comtois, mais la présence du pot à bord en bandeaux et du fond
légèrement bombé permet de proposer une datation entre le IXe et le XIIe s.
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5 La découverte d’un habitat médiéval en bordure d’une voie antique, à une centaine de
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